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Abstract 
This paper aims to present situation of traditional Chinese medicine therapy and nursing of hemodialysis patients, to review relevant 
literature on hemodialysis and to analyze and understand the hemodialysis patients with traditional Chinese medicine therapy and 
nursing. It is put forward that the future research should focus on specification of hemodialysis lateral comparative evaluation 
development, etc., in order to standardize and form evidence-based prevention intervention in hemodialysis patients with complications, 
better improve the quality of survival in hemodialysis patients. 
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2013 年刘志红院士在 Nature Reviews Nephrology 发表的综述[1]首次向国际学术界介绍了中国肾脏病的
发展现状。文中指出，在过去 10 年间，中国慢性肾脏病患病率不断增长，患病人数已超过 1 亿。而其中有
一部分患者会不可避免地走向终末期肾病阶段（end-stage renal disease，ESRD）。根据中国肾脏数据系统
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1.3 改善血透患者生活质量  生活质量是一个多维度的概念，包括身体机能状态，心理与社会满意度，健康
模式以及与疾病相应的自觉症状等广泛邻域。因疾病和并发症的影响及治疗的需要，血液透析患者的生活
质量较普通人群显著下降。有研究[14]观察到在特定穴位如足三里、关元、三阴交等进行灸疗对血透患者营
养状况和生活质量（SFTM 生存质量量表）都有改善作用。  






1.5 其它  此外，中医药在治疗其它并发症及减轻患者不适症状方面也有较好疗效，如缓解顽固性皮肤瘙痒
[16]、改善睡眠[17]、治疗肾性骨病[18]等具有优势。 





2.1 调情志  多数血液透析患者因长期受疾病的折磨，心理压力大，经济负担重，常出现焦虑、抑郁、孤独
无助和悲观失望等心理问题。精心的护理及患者家庭社会的支持是预防或缓解这些心理问题的关键[21]。文
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别于干预前后采用匹兹堡睡眠质量指数问卷( pitsburgh sleep quality index，PSQI) 、抑郁自评量表（self-rating 
depression scale，SDS） 对两组患者进行评价和比较。结果干预前及干预后 20 天 两组患者的 PSQI 和 SDS 评
分差异无统计学意义（P ＞ 0.05）；干预后 40 天，观察组患者的 PSQI 和 SDS 评分均优于对照组（均 P ＜
0.01）。结论中医安神护理可有效改善血液透析患者的抑郁、失眠状况，提高其生活质量。 















2.6 其他  此外，中医护理在其它并发症及减轻患者不适症状方面也有较好疗效，如干预便秘[39]、不宁腿综
合征[40]、高血压[41]等具有优势。 
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